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Visando consolidar a pesquisa e a reﬂ exão cientíﬁ ca na área das Ciências Humanas 
e Sociais, a Faculdade Integrada Tiradentes – Fits, incentiva a iniciação cientíﬁ ca  através 
das atividade desenvolvidas no Programa de Bolsas de Iniciação Cientíﬁ ca (PROBIC) e das 
Práticas Investigativas, que propiciam competências necessárias ao desenvolvimento da 
Ciência.
A presente edição do Caderno Fits de Graduação faz parte da Política Institucional 
de Incentivo à Pesquisa, que propicia a divulgação dos trabalhos cientíﬁ cos desenvolvidos 
na instituição por professores e alunos. Desta forma, o Caderno Fits de Graduação objetiva 
consolidar na instituição a pesquisa  cientíﬁ ca-social,  contribuindo assim para a divulgação 
de conhecimentos produzidos pela academia para a comunidade cientíﬁ ca  e a sociedade.
Nesta edição estão publicados artigos oriundos de pesquisa e trabalhos de conclusão 
de curso na área de Ciências Humanas e Sociais (ISSN 2179-5045) produzidos pelo curso 
de Serviço Social.
Nossos cumprimentos aos autores que tiveram seus artigos publicados nesta edição, 
aos professores envolvidos nos trabalhos, aos coordenadores de curso e aos integrantes do 
conselho Editorial do Caderno pelo importante trabalho desenvolvido.
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